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Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Інженерна графіка" (для іноземних студентів 1-го курсу денної форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія)






